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Sarah Orysd I 
III 
Class of2007 Favorite Movie Quotes 
Anel I ve never seer a human his close before, Oh he s very handsome, 
I~n he? 
Scu tie: I dunno, he looks klnda hairy and slobbery to me. 
·The little Mermaid (1989) 
W yne Campbell· Am I suppo~ed to be a man, am I suppo~ed to say. It'S 
OK,I don't mind I don t mind, Weill mind! I mind big time? And you 
now what he worst part IS> I N V R lARNED TO READ, 
Cassandra' Is h rue? 
W yre Campbell, Yes, everything excep he reading part. 
An M Y 
M !iss Mill r 
liz b Ih Moncure 
OQUInn 
K 
Wayne's World (1992) 
It'on Dyn ml e (2004) 
Harry Burn~: I've been dOing a lot of thinking, and the thing is. I love you. 
Sally Albright: What? 
Harry Burns: I love you. 
Sally Albright: How do you expect me to respond to this? 
Harry Burns: How about, you love me too. 
Sally Albright: How about, I'm leaving. 
-When Harry Met Sally (1989) 
Rocco: I'll catch you on the flip Side. 
The: Boondock Saints (1999) 
Younger Vivi: Don't look at me In that tone of voice! 
Divine Secrets of the Ya Ya Sisterhood (2002) 
Cap In von Trapp: It's he dress. You'll have to pu on ano her one be 0 e ou 
meet he children. 
M ria' Bu I don' have another one When we en ered he abbey our world I 
clo hes were given 0 the poor. 
Captain von Trapp' Wha about hiS one? 
Mana: The poor dldn want thiS one. 
. The Sound of MUSIC (1965) 
Car_eAdam 
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Class of 2008's Favorite TV Shows 
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24 (Fox) 
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Class of 2009's Favorite Music Lyrics 
In the rms of engel. 











from this dar cold ho c:I room. 
and he: end n ss ha )'01.1 feel 
You r pulled from t~· wrec.ka e. 
Of your sIlent reverie 
You r In he arms 0 the angc:l. 
y you find some: comfort here' 
°An 1° Sarah Mcbchlan 
--~. 
- -' .' ~~.~~.'-.~-' 
1--· -' 























Dear MIss D,x: 
I love co lege now When I fjr>t came, though, 
I was thumbs dow.," or ,and wan cd a 
calli qu b tore even beglnnlrg, but now 
I m overbursu:1g with school Spirit and eel a I 
blue and sarI)' when I b nk a not comlr'lg 
back nex year. What do you adVise' A 
post graduate course, or a POSition as 
assls aN In some department psychology. tor 
Instance. to cure rrle' 
Co eglara" (A W.) 1930 
" b tin ati I 'in J. but a Ii rc in 
II I i lire to bl.: hort." by B 
A1oI.f.~ 
'{ov.y- dOJr,f f.vt h-P~ j;v(Hj bUiA. -Pafd LAXttv ~'{ dv.ou:t-ttJV1DI 
~~6..J1Je.,; 0Jr~ 60 'PY"0tA?t' tJtW;JI O()It!y-c~t.ACJti~ '{ ov. M '{ ov.Y" 
odf~ !Y"~V<Jt:tiM tJtW;JI 'P05t !Y"~VOti~ftAy-6Vd6! 
UN~ '{ ov. (JL-~ tJtW;JI (JL-~ 
~~tJtW;JI P~oI'{! 
... and\\(,!d lo\c) U (H:J.'I1lu'h. Itha t~\.:11 itin·tosh:lIl: 
in all Y 1I htl\ ace 1111 lIhcd at II )llin . \ " cl.:h.:hra(\.: \ ilh ou 
your graduati)n ind all that i to COI11\.: . 





o h rd In your four 
of you wl1 l1et ~OW' 00 
,,"~f:j - t:wo . 
wewttt ~l a s 
of ~ow ... 
Love. 
MOi'\A.., Dar;( COL 
~~~\iv,e VIVl-&OV1 
S~"'f''OOV1 
...... \7,-.. pf(J{ LAV eZ> of y OtA tJ,v'f v ell ~ 0 
Ve 'I ~o-I( plA"'"f. of vJ/"O 'fOV. (' 
r'? vtel:XfI~ 011 t! ;7 CVi (:5, C'.( {ew.zo, 
.$¥~ {I'ti!~, o-vlol YlIIt~-h,{ ({ 'I 
[Vtl1e ~?.z'AA {'I b. a< () t 0/" (" 
Il't! e? d. 'I' <:A-W< f o-ftl",. ltJ en' r ()I. 'Of 
j,~v'{()1d vJo a<~, M~ ,a< to be ( .. t~'" (f) 
(j~)tlf 'I ()I..A r,.,(o-l..Agt t V (,+1/...,( , ( t1d 
(01/ 'I ()t,{ r>¥YI-'t;7 {' .A c ,0f'f. vJr U 1/ l W 
(01/ c4tAJe Y:5, I)(,do! 'I' ;, o.¥.1'l'f' c· 
IU 
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"N 
. 0 matter how tough, no matter what 
kind of t·d ou Sl e pressure, no matter how 
many bad breaks along the way, I must 
keep . h ~y sig ts on the final goal, to win, 
Win, win -- and with more love and 
passion than the world has ever witnessed 
in any performance." 
8illie Jean King 
Leigh Ann Woodley '07 
---~~-~-
Anne Austin '06 Maria Bishop '96 
0.0'iVlj' pf~: M ~ off -i~t0 jlLdo/ ... 
~6 
Dae Opponent Result 
9105 AverC'tt L,43 
9405 S.liem W,IIO 
91005 Trinity W,90 
913 05 Bndgewater L,70 
91505 Mary Baldwin W.l0 
92105 Wa,hlllgton and Lee L, 100 
92505 Lynchburg L.lli 
92805 Sweet Bnar L,3 I 
10105 Randolph Macon L,90 
10405 a~tC'rl\ Mennonl c: l,51 
10105 R ndolph Macon Woman 5 L.75 
101605 Vl'glnl W' Ic:y n L.120 
102105 Ro nokC' L 90 
102205 GUilford L 90 
102605 E.mory & Henr L 161 
102705 Fern.:T\ L 10 
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ADA ch rs on Hoi ns 
the wake of Hurricane Katrina, Hollins Soccer steps up. Hollins Soccer used their first home game vs. Salem 
college as a fund raiser to help Katrina victims. By asking fans to donate money, Hollins Soccer raised $800. Radio 
"",st Delilah is matching the amount raised, meaning the total donation to the American Red Cross Disaster Relief 
Fvnd will be $1,600. Hollins Soccer also won the game, 11-0. Way to go Hollins! By: Amy Triphan '09 
• Luc nda Knoop '08, Erika 
oen '06, Ashley 
aid 06, HI u Stu rt 'OS, 
A hely Ajgn r 08 
Left: Ashley Fitzgerald 'OS, 
Midfield 
Below: Sarah Fournier-Scanlon 
'08, Laura Bleglng '09. nd 
Ashley Aigner '08 
"I believe that we have 
what it takes to be the 
'comeback team' in the 
ODAC's this year. I want 
our opponents to be 
stunned at every game 
with how far we've come 
from last season. We have 
a new coach who is the 
backbone of our team and 
players who have the 
talent and heart to win." 
Sarah Vanell '07 
II 
This year. many student athletes are saying goodbye 
o one of the staples of the Hollins Athletic 
Department: after 20 years of dedicated seNice, 
Carleen Overacker is retiring as athletic trainer and 
aSSIStant athletic director. Most weeks it was possible 
to find Carleen on campus from 8 a.m. until 6 p.m. 
There were many days when she would arrive at 5 
a.m. for a swim practice Other days she would not 
leave unti l 11 p m. because the basketball team had a 
big game. Carleen is one of the most enthusiastic fans 
at any sporting event on the Hollins campus. During 
a ea on she can tell you the amount of goals each 
o cer player ha ,what each sWimmer's best stroke is. 
and he free throw percentage of each basketball 
player. C rleen has two sons. but she has had 
thou and of daughters throughout the years. She's a 
e nd mom to 0 many people because she looks 
after 0 many athletes She doesn't Just ake care of 
tudent when hey are Injured. he takes care of them 
" he time Carleen ha alw y been much more than 
n A hie I Tr Iner C rleen ha been an e sentlal part 
f H 11m Umv r Ity for year ,and he will be ruly 
ml ed We all WI h her good luck as she and her 
f: m Iy m ve n 0 he nex stage In their lives in 
H rn nburg Virginia 
Work Study tudent 
I first came to Hollins in August of 1995. One of my firs 
impressions and it still remains is that Hollins teaches 
women to be independent and confident. It's a wonderful 
process to watch a shy freshman grow into h 
self confident, independent woman by the time sh 
graduates. There have been a lot of laughs along the /a. 
Mostly just from laughing at ourselves and all the goo 
things we did individually or as a group. There were tears 
also, plenty of those. I will never forget my time as a Holli s 
coach. I will always tell Hollins stories. Hollins and m 
basketball players were a part of my life when I w r 
through the three most rewarding experiences of m 
personal life: the birth of my three children. Tha as 
special time and I am glad that I was able to share it 
them because they are my second family. We will al 
have the connection of the Hollins basketball family. 
immediate future includes coaching lacrosse and being 
athletic trainer at Ferrum College. I want to than 
Hollins community for being so wonderful to wor 
over the last 11 years. I have enjoyed getting 0 kno 
studen in my classes. I had some great Badminton ba 
with a few of them. But most importantly my players h 
meant the most to me. They have truly been my seeo 
family. I remember every one of them and I hop 
somewhere along the way they learned valuable life I so 
I certainly learned a lot from them. Definitely ... chens 
memories. 
Karen Harvey. Varsity Basketball Coach and 
ducation Instructor 1995·2006 
9/23-24/05 Dickinson College 
Invitational Away 4th 
9/29-30/05 Mount St. Mary's 
Invitati nal Away 7th 
10/6-7/ 5 Franklin & Marshall 
Invitati nal Away Cancelled 
10/9/05 Hollins Invitational 
Winter reen Cancelled 
Rlgh : On the way to the 
next hole! 
Below: Coach Lanetta 
Ware demonstrates the 
way 0 win 
Belo Right: Coach 
War rests between 
gam s 
Megan DuBrueler '06, Winchester, VA 
Emily Eigel '06, Snellville, GA 
Rebecca Staed '06, Pelham, AL 
Elizabeth Almond '08, Duluth, GA 
Keely Comstock '08, St. David 's, PA 
Jessica McCormick '09, Pamplin, VA 
Sierra Smith '09, Red Oak, VA 
Radford Thomas '09, Thomasville, GA 
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v~ffi~' 2005-20 
~adford IHSA Show 
Hollins Fall Show 
Oak Ridge Medal Finals 
House Mtn Horse Show 
HoliTns IHSA Show 
RMWC's 1l1SA Show 
J. Madison/Bridgewater IHSA Show 
SWVHJA Annual Show 
RMWC IHSA Show 
J M. dison/Bridgewater Show 
Un!vt'rslty of Vlrglnoa 
Hollins IHSA Show 
Reglo"4Is@ UVA 
Intermon CI.m@VA Horse Ce'1tcr 
Iiolims Spnng 5"ow 
lone IV IHSA Show 
Bed ard Ilunt Snow 
Lcxln on Spring Premier Show 
NatlonallHSA Show 
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Below, members of the Intrasquad Green Team (Cortney Phillips '09, Marly Wilson '06, 
Alyssa Galinaitis '05, Sarah Parkington '06, Kayte Neas '06, Anne Rustin '06 Emily Maass 
'06, Sarah Garcia-Gordon '06, Megan Hennessey '07) are psyched for the annual Green 
and Gold meet. The meet serves as time trials for NCAA events, but both teams were also 
asked to create an original song and cheer. The Green Team sang to the tune of "Hey 
Mickey," "Hey Calkins! We all get here at dawn, and that's a little wrong. You think you've 
got It right, but practice is too long ... " The Gold Team was inspired by "Let It Be" by John 
Lennon, singing, "Speaking words of wisdom, 'Do not breathe ... '" By: Megan Hennesse 
Date Opponent Resul 
10-15 Green vs. Gold Green 
1029 C. of Notre Dame W. 132113 
11-5 Emory & Henry W.180 6 
11-5 Washing. & Lee L. 16970 
11 5 Gu Iford L, 121.5 1205 
11·10 R.M. Woman's L, 734 
11·16 Sweet Bnar W.l 8115 
12 2 Yellow Jacket 6.h pi c 
123 Invitational 
1·14 Gallaudet L. 11079 
118 Randolph Macon L 11455 
V ~6tJt:l:Jft 'f 24 Salem College W 1107 2·17 ODAC'sl A Ian IC 6hp 
2 18 States 
2·19 Championsh ps 
F rom left to right, 
seniors Natalia 
Alfonso, Emily 
Maass, Ann Rustin, 
Sarah Parkington, 
Marly Wilson, Kayte 
Neas, and Cate 
McAnulty pose by 
the Rock before 
their last ODAC's 
Championship. 
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~11 Colby Wilmer '06 and 
1t42 A hi Y lewis 07 
.23 A hi gh Sm th '07 Above: Le gh Ann Woodley '06 
p es 
L tt : Colby Wllm r '06 take s 






















Oppone'l Re I 
l 7038 
L 60 ~O 
L 78 45 
L 9440 
L 6929 
L 84 40 
l 10772 
l 16 ~ 
l 75 4 
l I 53 
16 46 
l 67) 
l 55 1 
L 7052 
Left: Coby Wilmer '06 takes a shot 
Below Right: The Hollins Varsity 
Basketball team huddles 
Bottom: Leigh Ann Woodley '06 runs 
down the court 
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Oppon nt R ult 
Guilford ,190 
Ro nok L 200 
Sw L. 200 
L 15 1 
L.65 
L. 18 1 
I , 15 1 
L. 18 1 
L.20 




91011 Virgtnia Women's Tournament 
92326 IT A Regional Championships 
1012 Hollins Fall Festival 
31 Washington & Lee 
32 Lynchburg 
34 Emory & Henry 
311 Virginia Wesleyan 
313 Randolph Macon 
329 Sweet Briar 
331 Bndgewater 
44 Roanoke 
4 7 Guilford 
48 Gre nsboro 
49 Ferrum 
410 Randolph Macon Woman's 
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BY SARAH TRIPLETT 
This year has been quite exciting for the 
Fine Arts Department at Hollins. 
Students, faculty, and staff s well a 
parents and other visitors have h d the 
chance to be part of many different 
events that have been taking place on 
Hollins Campus. 
During the F II me ter the c, mpu 
and community h lS corne to tth r to 
celebrate til d dic tion swell s 
addition I show openings in th I .mor 
Wilson Museum, d nee produ tion by 
the Hollins D, /lee.: 0 'r I tmcnt, v t ( I 
produc ion by th Til tI 0 P Itm III 
,nd perfom liKes by til l~olllf1 ChOll, 
such s Whit GIft S IVIC • 
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The Hollins Dance Program mainly focuses .o~ 
modern dance, but can range from clasical India 
to ballet to yoga. Students are encouraged to make 
their own work and show their process. Members 
of the Hollins dance community are encouraged to 
discover, refine, and celebrate who they are as 
. ""'pus artists. Dunng the school year the call' 
community was able to celebrate the ladies of the 
Dance Department and see the different 
preformances that were made. 
By: Sarah Triplett '08 
Senior Nichola Hays, who has 
been at Hollins for the last 4 
years, has been truly enjoying the 
time that she has spent with the 
Art Department. Art being one 
of her majors, she closely works 
with the Eleanor Wilson Museum 
as well the WASH club and the 
Juried Art Show. 
Hays continues, "I find the studio 
classes have challenged my 
preconceptions of how to create 
and view art. 1 love spending 
hours on end in the studio even if 
it results in only ge ing on thing 
right. But mostly 1 lov knowing 
that as long as 1 continu to 
produce work 1 will continu to 
evolve as an artist." 
"My time in the Hollins art 
department has been amazing, By: Sarah Triplett '08 
the professors have always been 
encouraging and constantly draw 
out the best of any students 
abilities." 
Field Hockey road triP 2006 OUTLOUD: Tabllhn Humphrey '06 and Melody Thomas '08 
~ {,'f ' f.e.d"-vtdO?'f' polri'iC6, o¥td flM 
f.o ' ~ptA51 
The clubs and organizations 
you 'l l find at Hollins are not only 
well -attended, they're considereCj 
an essential part of the liberal 
arts education students receive. 
Hollins University websitl':! 
- Women who are going places govern - Women who are going places govern - Women who are going places govern -
Above, from left: SGA Vice President Christine 
Jehu, SGA Secretary Sarah Poulton, SGA 
President Gwen Fernandez, and SGA Treasurer 
Meg McFerren 
Left : Members of Round-Table take a break from 
governing! 
ov : Laura Sloglng '09 nd Shiv lJ hn 
o Round Table. 
Women who are gOing places get involved 
Women who are going places get involved 
BSA 
The Black S uden Alhanc. (BSA) 




Members of the French Club pile and 
climb together to make a human Elffel 
Tower. 
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'WI hin our ml sion 
small unlversl y WI h 
under radu Ie pro r m for 
PrCSldcn N n Gr 
Hollins Student 1976 
1011'1 
BY MEGANj. HENNESSEY 
-----------------------
theme of he 1986 The Alumnae of Hollins Universl y have taught 
us h ·Women Who Are GOing Places Start at 
Hollins: The red bricks nd white pillars of this 
Impus have become the foundations of our 
collegiate lives and the building blocks of our 
lcademlc, artistic. and athletic achievements. 
And though some of us have Ie the hallowed 
halls. stepped for th l ist time cross Front 
Qu d. or even enjoyed our I t view from he 
s to ·The summit of Tinker Mountain. ·We're Not 
Inlshed Yet: Hollins UniverSity is our 
corner tone, Now we mus "go places: 
T ~\e. of eov,te.vlt~ 
CltHX5 of ;z, 0 0 6 
Page Four 
Edi or' Krystle Hunt 
'The Class of 2006 IS vibrant, fun. energetic and full 
of love for Hollins, We have many challenges 10 fate 
as we ma e some Inten~e decISIOns about our nCJCt 
S eps In life But, I fe IS shol • SO party 011 we w,lIl" 
Beca Sn.a Prcs,del t of the CIa s of 2006 
Page Twenty 
Editor, Ang.e Tabor 
hem' 
Jerome S Bruner Amencan psychologt I 
Me nJ He n ey 07 
Fr 
Donald ,f. 0 .. ler ."d 
rene F., w Oub C 
Pafr Nillety 
Ed,t I Kry lie Ilunl nd I uren tleU 
by f.r t e mo I umq~e II d 
und 0 on, Pr den of Cl 0 2007 
Lorene Funk Accardo 
Roalloke. Virxillia 
. "XIi\1t 
Mary Danielle Ayer,\ 
BridgewlIter, "irgillill 
IJ II ,i"t! \ \ 
.!t' , inJ \ '01/ !Jllrl/C' \ 
Ht'( IUllli '\w/lt'. J ir~i"i(J 
/J lI\i" ' 
Tracey Elaine Alexallder 
lIlI Antollio, Texa.\ 
• 'udio Art 
J/ol()' u :,alll/{' 811ihT 
lint priflg\, J ir"illill 
811 ;IIL'" 
J,lIlm'" \fhlt(·/ft> IJllf(' \ 
" lIoJhridr:t', , irf,:illiu 
C ollomh' 
Yi rtI (I t" Ii {/ fifo Il\ (} 
Sterlil1g. J "'rgillill 
l"terllllfiOlIllI , tuC/ie, 
Rachel 'Ittil''' flllllger 
lIil.:" Hritll.:(', 'V(lII ' ./('n('.I' 
11I1('rl/tJfiml(t/ Soulit', 
I//Iull/a /lol/c' lIi",,,1' 
.'tllt'",. J if' ,imll 
"It iI" wl'''.I' 
otalie Bltu'" 
,';UII InlOllio, Texa.,' 
P'.l'c/wloJ.:j' 
( tlfII .\'11\(11111(' Ctllt'i" 
lIirmill '/IIIm. 1I11hllmu 
IN IIi lory 
.It·mti/a Mari ' (IWlIIl'lIt.:lli' 
I r",'. 1\ 'J\' "or/.. 
11;0/" ', ' 
Ericka Palmer Booth 
Gail1l!'\·"ille. Georgia 
Illterdi. ciplillflfJ' Major 
'''rie/Ille ficltelle arter 
Porllalltl. Oregol1 
Illterdi.H:iplillary 1I ajor 
IJri{ltllla leo/I.' 'ltr; I('"hury 
Roullo!' '. J irK;"i" 
,\ocioloKY 
Rosanna JlIlle abatic: 
Malli. lIawa;; 
Political Science 
lIayley lal10 flamber 
Day/olio Bea 'fr. F/orilla 
Eng/b,/t 
Rehekah n 'IIi\(: II 'k ' 
Bedford, J'irgil1ia 
P,ycllOlok." 
Whitney IralwlII ole 
H lIlItillg Valley. Ohio 
Psyc/w/()K.I' ami French 
mil)' . coli Dalli 'Is 
lard" '' ', Pt!11I1,1''.l'h''II1ia 
Olllll1l1l1ic.:lIf;ol1 lilt/ie, (I1lt1 
Illternatiollal (lillie, 
Ht,t.:tlll liMit' J)"Urul'la 
, imll ' f('r. J irgimtl 
( ml/lmmi '((liOIl • lilt/it" 
Ollya .Joy ole1l1lll1 
Clw r/otles ville, Virginia 
P.\yc/w/OKY (Iml 1rt /I;\/m:1' 
al/llr(J iJeell Ouy 
Rotl11 o/t('. I irgillitl 
Ellg/MI 
1 lIIi(" '/lilt' U~('/ 
\'m'II"ille, (It'orgill 
/Ii \ I my 
J ic.:lOrill Krisfllll Crfllllp 
Rmll1o/;t!, J ;rgi,,;a 
/I 0111 'II ~\' . tm/ie.\ flllfl Ellg/i.\11 
L'li:'II"t'lh /" 'I'rt' III)(,II\(1II 
110 II \ I()ff. 1'(' W\ 
'(11/ 11111111 i< 'III i (} II Sf IItIi ('\ 
( Ol'II'''f 1,.'(' 1. 1" '1('11 
1111)'w'. /'C'I1" .I''''1111ill 
rl IIi (lilY 
Irt'ne 1~ Ii~lIhet" Parrow 
Fall, '1IIIrel" VirK;nill 
lllterlUttiOlwl, ttlllil'" lIlId 
.\jm"i," 
lIul.ia l.lIlIi Nt'lIIill~ 
llit'hll1(JlIll. Vir ,jlliu 
p, ,.dlO!" '.I' 
f.'fh,h("h fl. lll'im 
1)t',l/IlIr, .('or ,ju 
lIiolll 'I 
GlI'ef1(Jo(~'11 Lucille Fernolldez 
Mabile, ,1/ahaJlla 
French lind ~rt /listor), 
('/lr;\lillo Jeallette Forti 
Rich m olld, Vir~illi(( 
()(:i()lo~y 
II i It! tI ( II /tiN (III ira llil III 
"ilmill~t(lll , \ort" Caro/imf 
.\ 'tUilio Art 
Ashley D{III'11 Fitzgerald 
Natural Bridge, Virginia 
Biology 
(mlh Elizabeth Garcia-Gordo" 
Glenside. PellllsY/l'llllia 
Ilemistr), 
IJmn!;.,' \1((r.l' falfllll 
I YII ('hbltr~. , irgi";lI 
I'oliti(:al . cit'lIn' 
Rache/ Megall Green 
Masclilah, Illinois 
Film amI Photography 
l\ic/wla./al1e 110),.'1 
Re toll, l 'ir~il1ia 
P,yc:ho/OK.I' lIlIll tlltiio Art 
lJ r nil 111 tl I .I'"" /I JI't; 1m "d 
lIuhert, orlit IlfOlilla 
O""IIlIll;CUtiOIl . flldie .. 
AI ,x; Ire"e lIa;r 
ar/is/e, Pelll1W/l'((llia 
ludio Art 
./ulia Katherille /lelttl r 011 
• H'oope. J ir~i"ill 
'rt /I i\/(Iry 
/wrh'fI(' Hory ',,(oil1 fit' .1(1111(" 
/1011\1(111 , , \"(/\ 
ommllll;culioll .\tlltlit~ \ 
.Ienll;j'er tee /lUluly 
Ellen. Ma,ylimti 
P'.I'c'''oIOKJ' 
Itr;\I;lllI filiI /I(J\(/t' r 
I "'1lI/uJIi" 11 ttI:I'ltllld 
/Ii(/Iog,\' 
( /Jri\t;m' lIm."..It I", 
Hi('/,II//lIIII, , i,.~i"ill 
p, \,( "0111 'I' 
10 
it'ole /-olli'£' .J UPI' 
Ci"dllll(lti, Ohio 
rilm 1I11l/ P"(}t()~r"p")' 
Sum" /e \1(I\I('r l{ohill\/n'i1i 
1'''(' H omllllltt/" 1('.\:11, 
Polili('(t/ ~'de,,(,(' 
!I(IIIII;I ' Kyl'l(JII 
1111/1\/011, 1(' 'U' 
Phi/mop" I' 
Tara Helell Keollg/ulI1 
ROllnoke, Virgil/ia 
Politi 'ill denct' 
Sophia Milrie Koinis 
Oxfiml. orth aro/iml 
D(III(:e 
Clafa I .£'IIIY((· 
HI(lwi,,~ Rod.., \ (If tit urolillll 
P,ycllO/a '1' 
A .,h/ee Laurel/ Kneip 
Bumpas ', Virginia 
II/tematiollal ludics 
Kill1bef~}' All" Kopoci. 
. Uexal1dria, Virginia 
Political cience 
Um/",... '.1' 'n Lit ' (1\' 
'(',,'rel'i!le, J irgil1ia 
Biology 
Emily lay Maas 
Ferrum, Virginia 
P )'cl1%g)' and Political 'iel1 e 
eal1 Kall1r),,, ;),1 ' ol/olll("ey 
ain'iell' Park, Ohio 
WOlllen' Illdi \ 
aflterillt.! ./all(' \/('(;orr 
(1IIlUliml, c. ,1\ 
Ut ~Ii It 
race "all 11 011 ft-/ahill 
Radford, Virginia 
oci%gl' alld El1l(li.\" 
Kal" ril/e Lim/my lI('D(}I'OI"~" 
Klloxl'ill" T, >Imc\ . £'l' 
0111111111/; (1{io" ,udi '\ 
Erill lId( ""0 Ill' Hill" Ohio 
/I;\/or)' 
Lorrie race Ie lIII" 
" '/wrlll:e, Alaska 
El1g/i~1t {md Fil", lim/ 
PIIO/ograp"y 
Ullfl:lIfl'1 .""" .11c:f'crrclI 
\ aplt·\, IltI~I ' 
l1t1I/l('IIIf1li ' \ 




Uel:/UIII Nicole !or.\'(! 
(,'III/porI. W\,\iHippi 
EIlI'iroJllII('Il/lIl IlIdit!, 
1. /fllrtI ( antll" I'u/mer 
J ('frl/Ilt. , ir;:illill 
1."gli,II 
."itll all .1(11/1' PoulwlI 
(JwJlt'lllill. Nllr'" (aro/im( 
/I;\lory 
Asltley icole Neal 
~1al1aSS(lS, Virginia 
P ycilologJ' 
(lfll" olleell Parl.ittf.:tott 
tarkshllrg. We.\t Virf.:illia 
ElIf.:IMI 
WCt' E. Railtktt 
Prllirie J il/tlKe, h (1I1\(/\ 
Ulf.:IMt 
Katherine Lane Neas 
Green'iboro, orllt Carolina 
/listol) 
Meagall farie Plecker 
Millhoro. Virginia 
Psychology 
Emilie . lie Richard,,,,, 
S(III I n f(JII in, exa\ 
Politiml ' ienee 
Jellnifer Relle' Ricllllrdsoll 
Virginia Beach, Virgillia 
Bu iness and Psychology 
Anne ' mil), R fI\lill 
Ric:llll/()JlIJ~ Virginia 
.11 iI(hemlltin 
hll1t.,~ . UI" \('11.1' 
Po II'h a (fa 11 , J i,. 'illja 
P'J'('/W/O 'y 






P()rt~(III·Prill(, " lIaiti 
fliolol.:Y 
emllla/;IIt' f ill"l11 \'iIllJl\f111 
Rt/It-i ,It, ortlt UWlillll 
/.11 ,li,II lIml /I;'lOry 
Itri\tilltf MOl/iqlil' RIJ(,~ 
Lonc/oll, Kelltfl ., • .1' 
Biology 
I (fllra , ;rgilliu. tlllc~)' 
I. u llriflh Ill'/.:. "ro,.'" 'tlro/iITa 
( helll;\('.I' 
IItL'n"1I RC'II '/' \'~ til ,M 
( Ufl'. 01"" ( tlm/illtl 
, 111:/;'" 
Inn; Kate P '('khell 'I' 
Virginia Beach. Virgil1ia 
Pilm alld Phologruplly 
(Ur/O/Ill Slo 'cl.er 
1/('t/g('\I'iI/('. IJ ('" , 'ir ,i"i" 
fIlINfttlliOlw/ .\ 'llIllh'\ 
1;"';(1' ilia!." SlIlIil'fll1 
Cllrlt'rwilk, ~ i,'/.:;,,;(/ 
I.t 01/0111; " tmtllli'll1ry 
llrolille Elizabeth Spruill 
resJllell, Nortll Carolilla 
Engli 'Il 
EiLee/l KathrYII Imble 
Pitt.\ford, ell' York 
SllIdio i 'rt 
Kalhc'rilll' EIi"llht" h Sumpter 
Pl' (f '1Irf(!e ( if),. (, 'orf,;iu 
I.nf,;/hlt 
Megan Emily tagg 
Lafayette, LOlli iuna 
English ami Hi, tory 
Rebecc(J Illl Illart 
Elizabeth ity. ortll arofilla 
flistor,} 
'/..)'c Tarleton 
Bronx, ew} orA 
BII,il1(" .\' 
Loren Kemper Tate 
Bedford. Virginia 
English 
(Jra Kay Va/em:iano 
f( a JI\ a \' i ty. III i \ .\0 II ri 
' ngli,,11 
luf'l' EIi:,uhe(/t H illiaJII' 
l1url;,1\ "ille, , i1'. 'illia 
/-if", awl PI/II(tI~rlJplrJ' 
Elizabeth Blair TOiler 
Suffolk, Virginia 
El1glish 
lIex;s 'ie'Oll) H eh,/er 
Ph ilat/e/pltitl, Pelt 11\.\'11'11 "ill 
IAI#li,II 
flby I (' /Illite Jf illlter 
Rm'1l11 l ;\/C1, J irJ,: illill 
PWdlOlog.l' 
Linti.WlY aryl Urbani 
8(}';.1'1II{1II. 1\1()llfllllfl 
Comlllullicatio/l . /m/i"", 
/10/(1' filII" ilh('rf,;t'r 
PIa 110. I ('WI.\' 
J\r( //OI0I.;Y 
'"ril lIay " oor/, 
Jlm~f 'n ,'iIIl', Mi, Hlur; 
Ph i/,,\tIJlIt I' 






.I(,tlllirer HUTY 'dulII' 
lIy' HI /J ri IIIIl1 , 111 (l1Il! /Ii 
h'/.:fI\lll /l1I1I/£'r JJ£'ale 
Ht'"i!ll ROXlIlIJll! Bobo 
I (JJ'(J/I(I (lr/{'T BrtUI/C!J' 
Lluim' llurit· HrilllT 
I/t'iltller Ui:uht·th BrOIl '" 
( hri\lillt' RL'IIL't' "" .\((IIIlrll 
1l' ... ·/IIII-RJ,htleJ.. 
/lila SU\(J""l' IIrr(}I/-/.t'fill'ic:h 
I rllllel" O"dt/fl ( urter 
R('gull " lIrIIl'r ( 11Ir!.. 
• ., /I \ till H ,'(Il'er Ch'III('''/' 
'1II1l1 lJirillllt C0l'l'iL' \/ofl(' 
"ric'" Ih'h('C'C'u /)ic" \Oil 
Ilu//(' II i"~t1Il' Dil/olt 
Kim Vmlillt! /)0""\ 
A.illlht'r~r Patricia DlIh(' 
'1II1l' ( tlllluiu(' n'/Il'r 
/Uu;r RtTl/olt!, I m,\ 
'~r\\tI filII (,ulillaiti, 
'1Il1r('lJ I 11/.:£'1/(' ,ril'lw 
(lu'/H'u . IlllIrf (mll':/.:;1I\ 
I IlIIrtI .1('11",,('11(' GII;\('r 
IlIlit' ntmh'I/,' 1/,/1",(( 
llieiu /),,1111\ IIlIrlll(1II 
( Ilrrit· Ui:llh ,til fllIrt 
Selliors Not Pictured 
A .\'hle)' Paige /lodges 
Rlltlt Elizabeth HO/lllall 
'1/l1tll/writ! Cllrisline Horvath 
Erill Rellee flurst 
J)euIIIl(( BllIke .1(1£'/...\011 
Meli' ,\(1 Sile James 
(irm: l! Jf ielwel Ja/llls/on 
Tara Lynl1elte Jone.\ 
Tille JOlles- eel 
Kimher(l' Ann Kes,\/er 
.I£,.\\;co Claire Kindler 
I/mo KVlIkic 
JeHic'a Burrell Lawsoll 
'"t1rell Lyllll Lee 
£111;(1' h.·ole Lewi.\' 
A Ill)' calf LIU.y 
J 'em" .ll'lIl1 Aladi\(JI1 
Mho 't1 uet/a 
RebecclI l/kltel/e l111rqlli\ 
allllette Fuill Ualiteh'.\ 
allteri"l! FlYIlI1 /Hc '1Il1lty 
Katherine L(lrmillt! Mc:l)ol1a/(/ 
Killlbt!r(v Dall'II Miliro"e, 
i('(l/c' LOlli .. e Millit:lit!r 
IIl11a 1I11jMc 
t:ra HlIjJ..ic 
Kathry" "h,t! lfllllt!1I 
Jacquelin£' JJ ilcher MII,e 
Degra Duane oj'iillger 
Emily Frallce\ Olsen 
Mellg/tal1 Ashley Overtoll 
Daniel/e Marie PliIOlllllpi.\ 
Mllrie- "ristille Pe/erge ... 
lIieli PIlIllll 
lIaltlwh Elizabeth Phillip, 
Ariell H;!Ilne Reed 
ondilli Ro)' 
Amanda Kri lill colt 
Rebecca Alldenolt can 
Kalhleen 1i:'(Jbeth h(llt' 
ltrall Pringle ibley 
Britllllla L.I'Il milh 
e.\e(v Vera mitl1 
Kri.\tin shley mitlt 
' milia Kristina Il)'der 
Heather llargaret t. {air 
Rebecca Jac(, ·,., toed 
MarilJ" Shepard Tllompw)II 
omit tarell T/WIllPWIl 
T.wll- YII nell/.: 
RMe Inl1" (ltle 
\leredillt AIIIl l1'alt-;.er 
t lr'lltalie Valle so JJ eJ'1~all{l 
Alarl), JiHtinl! " iI\()/I 
• ri a Leigh JJ ;'Iler 
Senior Week 2006 






Congratulations to the 
Class of 2006! 
I'hc comllh.!nccmcnl hegun 
\\ Ilh Ihc \HlIltkrful 
prm;e ... .,ional of Triumphal 
larch Irllm A ida and Pomp 
lIIld (Ircum"tam:c. Thcn (In 
in\Oedlion 'I\ell by .Ian IlIlIer 
( ,Irruthers, ollr I loll ins 
UI1IVCISil) (h;lplaln. I he 
\\ olllicrlill I'r~~idcnl utley 
(H.I} lilllo\\ ed \I nh 1I lill1la.,tic 
\\\::icolllin • \\ 11Idl ,\;h 
I(llltmeu h) 1111 mldr.:ss Irol11 
SU/unlll: Ikn Reo path 'Cl9 a 
meanher "rlhe Board 01 
01 1\\ .\rll~. SlIIll!: (If \\ hid! 
IIldud'd Ihe I acuity "\\,Ird .. 
tin ,\cadellllc I eellenee and 
the hn~ ( () 'kc I un"houser 
,\ \ .Ird 
This \HIS 1i>lIm~cd by G\H:n 
\\:rnande/, the PresIdent (If 
the Studenl (Jovernmenl 
>\SSllelil\I(Hl gi\ Ing her 
\\ Ilnderllally dela ·hllul 
Illtroduclloll to Ihe (Ia.,~ of 
~(J06. Rel11(1rks /(II1(1\\ed oy 
Rebecca Stuart Presidenluf 
the Cla!'>s ul 2()()6. 
Item hid1 Ihe Senlur 101 ... ., 
(, til ,\ as pre.,ented hy 
dm:nne {arter. Julia 
I [el1llcr~(ln and Jcl1llifCr 
i{ob<.rts. the <.;enior 
t\ppn:ciation [lnl 'r,11ll 
( (l.( h;lirs. '\lIlh~' lIlel11hel 
01 th~ Cia>; III :006 thai J\C 
1I gIlt \\ ill become memher .. 
or the Marian \ 011 (' Y (lung 
'29 Soclet!> . ,\1\ o('lhi!'> \HIS 
1'0 II m\ cd oy Pre_Idem (,ra) 
.lIld Dr I \\.',I)ne r>.1ar"at . 
Provo I. con (cITIng or lh 
dcgrees. omc or Ihe de 
ancluoc a ' crll ticntc (If 
dvunecd Studies. 'I'i,<:r 
Fine rt!'> anhildren' 
I lIeralure, Masler uf ~ III 
rts in Dance. Masler 01 
an 5creell\\ riling and r 11m 
ludles and Ihe Bachel Ir 
rts. All of the conl<:rrin 
\\U, fl1llmH!d b, the 
l3enedlcllOIl gi\'en b\ 
Chnpl,lItl Jan r ullt:r • 
'urruthcrs, continued b, 
Recessinnal oj I a • 
Rcjmu ,lIlee und lar 
SUile I Ahem hleh 
\\ondcllul PICIlIC on I n 
Quad \\ a prov Ided ror fo I 
and friends 01 the ( 13 
;2006, 
1.(1i 
\:anc (,ra) j,ll\ in!; BIL'C lIu,h'lIld h~r 




\ la,1 'hnl uJ '''Ill~ 1I1~ l'IIlg Ii It'lll" 1I11~1 
""wmlllg CllII~gc I ."Ju.ll~ 
1('/1 
19 
w rk 0 
problem, 
Professor of Sociology Arthur Poskocil 1979 
BY ANGIE TABOR 
bunch. Preslden Nancy O. Gray's in ugurauon. Stili 
o h rs will recall he smiling face and warm 
nature: of Debbie Gilbertson in admiSSions 
Finally, we will remember the interest that was 
sp Irked dunng one of Professor Ruth Doan'S 
lectures. Our memones will be unique. but we 
Will all r member that WI thou our Hollins 
facul y ,nd taft. our memOries might not be so 
wee . We owe ,I million hanks to hese 
people who shared their skills and knowledge 
With us all hroughou he year! 
Professor of Psychology Dr Rand II Flory 1979 
Professor of Economics Bill Hall 2006 
No. it wasn't the coronation of 
a queen that took place in du 
Pont Chapel at 11:30am on 
Fnday. October 14,2005. Yes, 
it was an eventful and historical 
moment. It was the 
inauguration of Hollins' 11th 
president. Nancy Oliver Gray. 
The inauguration was blended 
into Hollins' annual 
parent/family weekend. The 
merging of both events 
created a unique celebration of 
Hollins' history as well as 
Hollins' new beginning. 
Alumni, trustees, faculty, 
students, parents, and many 
other guests crowded in and 
around the chapel. The event 
started with a prayer led by the 
Rev. Jan Fuller Carruthers, Class 
of1978. The speakers were: 
Mary Brown Bullock 
(Pres. of Agnes Scott College 
and Chair of the Women's 
College Coalition), John B. 
Williamson III (Chairman, Pres .• 
and CEO of RGC Resources, 
Inc. and former Hollins 
Trustee), Gwendolyn L. 
Fernandez (Class of 2006 and 
Pres. of the SGA). Frances 
Reeves Morrison (Class of1975, 
Pres. of the Alumnae 
Association), Ruth Alden Doan 
(Batten Prof. for the History of 
Women and Leadership, Chair 
of the FaCUlty). and Scott M. 
Gray (Nancy Gray's son). 
Elizabeth Valk Long presented 
Nancy Gray with the bronze 
Hollins Medallion. 
Our new PreSident has arrived! 
Th Bill Ny Tllo, lit It.lln u t dUling til outdoor 
mougurlltlon lunch n hI Id on Ihl front quad 
p Y"~eJA:t AI 0¥t0'( Of[vttY GY""'1 
// f ItAI£; YM, ;111~:,/ 




Marcy T rianosky 
(Director) 
1I0ry Harr '07 
Lind Y Littl '08 
Lom G ce McCann '06 
Katy McGarr '06 
Laura Smith '07 
Eileen Struble 06 
Ale is Webster '06 
r d Whl em n '07 
n Breid,ng '07 
thenn Price '07 
Mlch II F IIows '07 
M 
TOp: A Ouantallve 
Rea oning meting 
with Phyllis M Hinger. 
Middle: Tina Rolen and 
C rolyn Burn tie give 
career advice In the 
Career Center. 
L ft : M rtha Gr gor 
h Ip M gan Ooldvon 








staff of Moody 
works hard to 





Moody taff .howe how bu Y t 
Hollins community 
nd M 0 
for 
k from th Ir 
I 'S TRUE! Women who I ad s rt a Hollin. The Batten Leadership 
In tl u e is n In nsive pro m h teach women professionalism, 
problem olvln echni u s. cn I 'I thinkrng, developmental skills. and 
I dershlp heolles. The omen who a end his program have been referred 
by memb rs 0 he Hollins communi y who see exc ptional potential in their 
ch c r nd ork p orm nc . E ch candidate is in erviewed and then 
ccep d In 0 he prog m I's n honor 0 be a member of the Ba en 
e d rshlp In I lJ. BY' Angle Tt bor '08 
Photos: All photos show Sa 
Leadership members' activities dtJ 
the year. They participate In vanotJ 
team bUilding and leadership bUl n 
skills. 





Far Top: HU President 
Nancy Gray addresses 
the Hollins community. 
Dr. Bill Nye carries his 
saxophone into his 
ociology class on 
blues and Jazz music. 
Provo t VVayne 
Markert gives a 
spe ch . 
Top Left : Hollins 
Univ rslty 
VVriter-ln-Re Idence 
author James Dod on. 
Top Right: Profe or 
Robert Sulkin help a 
tudent in photograpy 
cl 
Bottom L ft : The tre 
tud nt how that 
th y love dr ma 
Prof or Ern t Zull . 
Bottom R ght: HI tory 
prof or Jo dom 
t k tim to po w th 
Kvlkly nd 
Ari II Riz during th 
hi tory d p rtm nt 
p rty. 
May 2005 May 2006 Roanoke, Virginia Volume 31, Issue 1 Written by Angie Tabor '08 
The Hollins U Iverslty Hor zon progr m had a major change at the start of 
the school ye r thiS August. Re urntn students were welcomed back by 
Celt McCorrr. ck. the n w director of he f IOrtlOn Program McCormick IS 
ell> e of Radford Urlverslty With B,A. In sociology and psychology 
nd r celved her M S. rom Vir Il1la Tech. McCormICk has been WI h 
Holhns University Since 2000 nd served s he d of dmlsslons. She has 
worked h rd hiS year on recrUit'" potentia Honzomtes. 
C II McCormick 2005 Cell I. good 
natured nd welcoming . bul hote 
In kH! (Photo by. H onny HUllon) 
Evelyn F. Bredlh w In Ihe Horizon 
dlreclor'. oHlce al Eaalnor. Evelyn la 
de rly mla ed bul atlll keeps In louch 
Wllh m ny of her lormer studenll . 
The founder Jf the Honz"n Suppor Gr ,up L e M rtln '05 t,as 
passed on her torch to Apnl Ngo 07 Ngo IS maJortng In studio an 
and Ir' her spare time keeps the HSG alive In October. she 
organ.zed an HSG spagettl d,nner In E.astnor whICh was a bIg 
success With a large turn out (proving that when food IS Involved 
HOPlOn.tes w,II fiock). 0 ... November 18th. she organized a 
HorIZon ThanksglVi~g Dinner Ngo's work w,II con .nue and 
shows why she IS the most dedlca ed Honzontte and the sweetest 
gIrl on campus. 
£V&.(Vl F ~ '0v-qg(~ 'Rdiv-a; 
After 25 years at Hollins University. Evelyn F Brad f w 
announced her retirement In July 2005. Bradshaw wor ed 
way up at Hollins starting her career as a secretary. I 
graduating With her daughter Tracy. Bradshaw received a B 
In English and worked many years at he Career Cen cr. S 
accepted the offer to work as the director of he Hom 
Program and made a pOSitive difference In the lives 0 rna 
Honlon students. A secret source has revealed ha Brads 
is currently livlrlg In Richmond. Virginia and has been 
up her heels and having a bias I Bradshaw a POSI I e ro 
model and loyal trusting fnend. She Will be deeply missed 
HOrllOn students and faculty. 
The plare - are n perfet form.~on for Anes thIS 
rat TIJe cosmos are .n your favor, espe".lIy .f 
you rc born on Apol 11 h The I.".ng of the 
rod .. , (oretells of g.tar travels. pbn to see pI.ces 
kc ume ck. Ireland You're ruled by M.lr' and 
lave to wr te You WI I mOlJor If) English and 
01 nteer a commullity Iheo",r, (like lhe Miil 
nQlo Theorer) You are < ram of the zod"c 
and Wi have W de.11 I,,,th c; shes on .aors ramed 
Ben ClO Your rr'endshlp IS SIncere and your 
eood-na Jrcd numor well know" Your "'>Ie It, 
''''' 100 IS true '0 y""r "go. a pa.r of In.h granny 
bOOts V1d ace deSIgn ~r,tyhose show off your 
fIa r YOlo I sucued .n rhe "'ture and your 
friend WI always be In abundance Your lue y 
mber 06 .<ld your ucky mo", .s Moy. Mor} 
C' e c.onste ~tLonS $0 you I Ic~d In wh;;,tcyC" 
do A Taur.,n cUe y Wlwe, all he luck 'n 
Top Sa".,. Ooy 06 tell . 01 III • • • 0 Hollin. 
It.-nl on In. Horllon Open Hou .. panel In 
Ma,eh 2006 (Pholo by Samantha Bll ken. hlp) 
R'ght 5 ndl Day ""~.' • pose In her 
I bUlou boo .. ahe bought in irell nd 
~J..I~'~~ 2005-200h 
~~F()V- Pv-~~J 
R nl ACCftrdo In PI .. ant . 5J9I06 
t I. ,./ I 
Erika Critzer Lorrie Kelly 
Angie Tabor 
rOn Hrtolh n tn I 'UUf Hun" I 't M J~ 
Carolyn Word 
Olivia Body 
Count , Clockwt,, ' At .. MIY n, 
_ on a porch .n M.rch S"",on 
(leh) .nd "" ...... h'l y (,. hi) C 
HorUon Open HOu.. Angle 1 bOt 
e.mpu UI" 10 Aogh Momoq... I 
gell lu,prlMd by ""nny SI, 
bel_n cia I (PhoIO 0' y. '" 
and TaillY Ulken by Ang •• Tobor P 
T bor IJlk.n by Ari. ""Y Photo 01 sm 
Slroc". taken by H Sonny Hlllsonl 
Hollins choir In Ireland 
/ { I.c,do I-d I'" r~ IvI"TA I 
[111, 
J Term. or Sho Term. 0 ers s uden s n opportunity to 
lore unique re S 0 In eres . A Hollins. students have a 
ch nc 0 cI ss on campus. ravel. or complete an 
In ern hlp or md pendent s udy. By: Angle Tabor '08 
'0 f 
J..lo\\ivl. 
Hdfwt:5 I} (~ ()( d I) v 01 £MIl. Cel v t74.ez; 
ft -, F) 0 {/"- A~'tivev y 
Women who are going places start at Hollins! 
Hollins students take advantage of seeing the world! 
This one's for the girls! LONDO 
The Spring Londoners, 
hanging out at the University 
of London Union pub 
Samantha Toney '07, Becky 
Klabunde 07 and Julia Knox '07 
enJoy Bntlsh pub hfe 
Stonehenege NGLAND 
Megan Hennessey 07 nd K 11 
Lowe '07 take a day triP from London 
to Salisbury En land to 
Ston h ng 
BY JILLIA w K R 
h vlng fun College IS bout dOlllg things 
you've never had the guts to do before and 
aklllg risks to fond out who you really are. It's 
bOil decidlllg who YOll want to be. So as you 
look thou h th~ e pages I hope you are 
remillded of those silly moments you'd r her 
for e, hose memories you will always cherish, 
nd he fnend you will have for the rest of your 
I e Bu. mo t of II, I hope yOll will remember 
he dven ur S YOII took to find your true self. 
'I 
was 
really nervous about leaving om 
coming to live here with all of t e~ .... 
different people. One of the reas 
that I chose to come to Hollins as 
because of its comfort factor. Th i 
also what helped me once I got her . 
Kallmah Abioto '09 
Right: Ferima Sidibe '08 hugs a returning friend at orientation 
Center: First years from Tinker 1 A 
Th CI of 200 cony n on front qu d on th fir t d y of 
or nt ton 
Above: Some of our Senior classmates prepare to make 
first step onto the grass of Front Quad. Smile for the 
ladles! 
Below: The Senior class poses for a quick photograph be 
processing Into the chapel for Opening Convocation. 
A? ~f,v~ ~OV-6 ~ [~ ~tv~ vteW ~€y lM:tf,v ~tveitv­
Frv-5t 5t~, ~tveitv-~ bbt-if~ of oJv~ dvt1f6 r~ 
~LOi~OVt of lrvtfL.e.v- POLY! 
Bree Husband, Meg McFarren, Becca Stuart and ott')el Senior pas with 
PresIdent Gray on Front Quad. 
Left: t1 CI of 2006 po 
for on mer photo on ttl 
of th Cock M mori( I 
ylook r tty 
$A 
Out with the Old, In with the New: 
This year students were shocked to see 
new sign standing outside of the fonn 
Wildflour Restaurant and Bakery 
Hollins. The sign now reads Hollywood s 
Restaurant and Bakery and is still servin 
great foodl To students' lasting relief. e 
impeccable food and desserts have no 
undergone the same change - the lem 
bars we all crave are just as good, if n 
better than before! 
I eft: President mly prccsscd accruss front quad in her Tinker 
()a out lit. (ailing on pO\\ers oCthe green and thc gold she 
01 fica II cancel classes and proclaims it Tinker lay! 
light : K.lti· JI"lbs a quiek triditi{ nal breakfllst for 1 inker 
() I - Kli p Kn:me dounuls! Iia ', you hme to havc 
olllelhin ' to 'et (lll started lip that mountain . 
Lett: Becky Klabunde '07 and Rose Bottle '07, all decked out 
for Tinker Day 
Right: Friends stick together to climb the mountain 
Above: Erin, Malissa, and Katie get ready to show the 
mountain who's boss 
Right: President Gray off/cally declares Tinker Day. 
I=~\\~~\"t 2005 
·One of he be~t momen s t Hollins is the Juniors walking through the gauntlet of 
scr amln nd cheering Senior on Ring Night. For the Juniors, i 's a right of passage 
h I bonds h Ir h rts to the school. For the Seniors, well, It'S basically the same 
fI lin ! The whole campus is wild with dressed up Juniors, stressed out Seniors, and 
r n IC Firs Years nd Sophomores! Finally, Saturday comes and the champagne is 
flowing. nd he laughter echoes cieJr across Front Quad from Moody. Ring Night is 
h r. dl ion hat brtngs every girl together from the shiest First Year to the most 
fl mboy n Senior. Why? Bec, use in the end, we're all Hollins girls!" 
Ellzabe h Toner '06 
rt'f 0 q.. j~ f1t1f: ~ ~ -if...o.:t fY"iW~ 'f0tA /-..oo,t~ 
t>f ~." ~ 13~, ~1OOI't foct 
"Leading my class up to the Cocke 
cemetery on Founder's Day was a 
great honor that made me feel very 
connected to Hollins' long history· It 
was also nice to recognize twO 
wonderful members of the Hollins 
community, Vince Rewekant and 
Professor Joe Leedom, because they 
mean so much to all of us and have 
made our college experiences very 
special." 
Becca Stuart '06 
Left: Class of 2006 President BecC~ 
Stuart lays a wreath on the grave 0 
Charles Cocke 
senior Above: tn 








l~Oth Night was definitely an event filled 
With. mixed emotions! I was happy to be 
shanng this wonderful tradition with my 
best friends and classmates, but it was 
also incredibly humbling to think we 
only had 100 more days at this amazing 
place. It was great to see old pictures 
and to see how much we've all grown 
U . h Pint e past four years, which have 
flow . h b' n ng t by us. So all In all, It was a 
I ersweet night. 
Right· L dr k '( orene Accardo enjoying her favonte 
10 free) at 100th night 
Picture of the b aullful 
d ca e before b 109 
VOured by th S olor 
cl s 
Above: Laura Salley and Denae Lobato 
poSing for a picture at their table. 
Left : Table 23 posing for a photo so that 
they will remember thiS event for years to 
come. 
The table posing for a 
photo at the dlfln r 




Connn Everett, Sarah 
Poulton, Adnenn 
Carter. Emily Elg I nd 
Br Husband m kin 
8 long term m mory 
with a photo 
The concert was amazing. Seeing al/ the 
bands were great. You can see above some 
shots from the stage of the crowd as well 
some shots of the bands plaYing. 
J on,' r All tm nd In 
bt 11k t nloYIl1 
on I 
Ro anna Cabatlc working with 
children at Lucea Prrmary school in 
J maica. 
Kathe Almonte teaching at Lucea Prtmary 
School In Jamaica. 
Shlvaughn Ferguson serving some JUice to 
a reSident at the Lucea Infirmary in 
Jamaica. 
Ashley Jones with kids 
at Winter Camival. 
Students palnling at Mt 
Monah Baptist Church 
dUring the Day of 
Service 
Right: Intercultural Banquet·Aprtl 30th, 200 
Left: Intercultural C ntor 
Dedication-December 4, 2005 
Below: Leadership of Intercultural C nter 
Back: AliCia Crosby. Ashley Park~r. J rt 
Suarez (advisor), Amy Greni r. Sh n ka 
Bynum, Ferima Sidlbe, Vandy Ramadur 
Front Alii Crandall, J nnl Au lin, J I 
McDermont. WriWka Roy. Pro II Dillon 
Intercultur I Banqu t with K thryn 
Cart r, J ri Suar 1, ShivilIlghn f Igu on, 
L ur n B II, Wrtllika Roy 
Above. Erlea Cllnefelteher and Rose 
O'Connor hanging around the table at 
her wedding shower. 
Left. Hayley Chambers arresting 
Klmmy Dokes at the murder mystery 
party. 
Re Idene Ufe staff 
posing for a plctur at 
the murder my t ry 
p rty 
T r sid nce 
posing for a picture t 
Ro o Connors 
I"g shower. 
The His ory Department Party is Just a 
grea ~ay for students to hang out with 
heir professors in a more low-key 
se . 
mg. Everyone always has a good 
Ime, there's no drama and boy can 
Regis rar Mesner dance! 
Sarah Poulton '06 
I DP-- til 
. 
anClll , 
facul y, s fi 
campus h 
b or In I x rn . 
Above: Claire Labergerie and her d : 
Will Marcus taking a picture on the shutt 
ndlng to Cotillion 
Lelt. Ashl y Wilson, Hayley Chambe~ 
and Emily Richardson pOSing lor a phO I 
while waiting on the shuttles outside 0 
Moody. 
Below' Ro e O'Connor and her flanc~ 
Jeff sw ping her off her feet. like he dl 
o long go 
Ao e Oconnor 
Hunl A e 
Ton rand CI 
d "can 
Sarah Poulton and the girls dancing 
like It's 1999. 
RI ht , A . 
nel Risner enJoYing the dance and 
lOOking labulous while dOing II. 
~Iow A h 
d S ley Wilson and Krystle Aae Hunt 
nCing with their dates Jacob and Jr 
An anal hot of everyon 
groove on 
Above: Chnstine Jehu being her crazy 
self at one of the many HAS events. 
Left: Alexa Ray Joel rocking It out In the 
RAT dUring HAB's crush party. 
Above. Vienna Teng 
perlormed In Ihe B nla 
Room dunng the Spring 
emeSler 10 a packed 
house. 
Left Ardl Fuqua from 
Comedy Central 
p rformlng In the Bant 
Room He was driven 
so crazy by Julia Knox 
'07 Ih I he started 10 
b for m rey! 
Above: Irene Farrow and Kristine Houser 
working on some HAB events 
Right: Anthony Rapp giving his lecture in 
March in the Visual Arts Center. 
Abo... S 
'ro . arah Gamson 
G rn Ih band W dmg 
Irl plaYing the keys ~ncJ Singing her h art 
ul dUring one of Ih rn~ny concerts In ttl 
pring sem terl 

